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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai 
pengaruh gender, hak akuntan publik, kewajiban akuntan publik dan tanggungjawab 
akuntan publik terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti Pendidikan Profesi 
Akuntansi (PPAk). Penelitian ini dilakukan terhadap 100 mahasiswa akuntansi di 
Universitas Bina Nusantara Jurusan Akuntansi angktan tahun 2015. Karena angkatan 
2015 adalah angkatan yang akan lulus pada tahun ini dan akan menghadapi pilihan akan 
langsung bekerja atau menempuh PPAk terlebih dahulu. Sampel diperoleh 
menggunakan teknik purposive sampling. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner 
dianalisis menggunakan regresi berganda. Karena variabel independen yang 
mempengaruhi variabel dependen lebih dari satu. Hasil penelitian menunjukkan variabel 
hak akuntan publik, kewajiban akuntan publik dan tanggungjawab akuntan publik 
berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi di Unversitas Bina 
Nusantara  angkatan 2015 untuk mengikuti PPAk. Namun ada satu variabel yang tidak 
berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu variabel gender. Simpulan dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa minat mahasiswa akuntansi di Universitas Bina Nusantara 
angkatan 2015 untuk mengikuti PPAk akan meningkat dengan adanya persepsi yang 
baik tentang hak ,kewajiban dan tanggungjawab akuntan publik.  
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ABSTRACT 
This research is aimed to obtain and analyze empirical data regarding the influence of 
gender, right, liability, and responsibility of a public accountant towards the interest of 
the accounting students in joining the PPAk, an additional level of education as a 
requirement before taking a job as an accountant. The subject of this research includes 
100 students of 2015 batch in the accounting department of Bina Nusantara University. 
These students are chosen because they will eventually have to face PPAk or go directly 
to work, which explains the purposive sampling method in order to obtain the samples. 
The data is obtained by means of questionnaire and then analyzed with double 
regression system. Due to the fact that the independent variable affects several 
dependent variables the result shows that the right, liability, and responsibility of the 
public accountant have a significant influence on the interest of students of the 2015 
batch in the accounting department of Bina Nusantara University. However one of the 
variables, the gender seems to be out of the question as it has no influence on the 
dependent variable. It can be concluded that there will be an increase in the interest of 
students of the 2015 batch in the accounting department of  Bina Nusantara University 
in taking PPAk provided that there is a good perception regarding the right, liability, and 
responsibility public accountant. 
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